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АМОСОВ У НАШОМУ ЖИТТІ 
Мордань В.Р, студент; Шевченко А.А, студентка; Лебединське 
медичне училище ім. проф. М.І. Сітенка – КЗСОР, група 4фА 
Нам, студентам медичного училища, відомий девіз медичного 
працівника «Світячи іншим, згораю сам». Саме ці крилаті слова 
пронизують весь життєвий і творчий шлях видатного кардіохірурга, 
засновника вітчизняної легеневої та серцевої хірургії, академіка, 
громадського діяча і письменника Миколи Михайловича Амосова.  
2018 рік… Йому могло б виповнитися 105 років. Це надихнуло 
мене і моїх товаришів ще раз переглянути його життєвий і творчий 
шлях. 
Він хотів бути письменником, льотчиком, кібернетиком, лікарем-
фізіологом, але доля розпорядилась так, що він врятував від серцевих 
захворювань більше 150 000 людей своїми руками і руками хірургів, 
яких він виховав. Він став найвідомішим кардіохірургом.  
Досліджуючи життєвий і творчий шлях, я був глибоко вражений 
тим, як Микола Михайлович в найтяжчих обставинах завжди 
показував приклад самоконтролю, впевненості в собі та в своїх діях. 
Пройдемось сторінками його життя.  
Друга світова війна Амосов – ведучий хірург польового госпіталю. 
Тисячі тяжкопоранених… Основні діагнози: зараження, поранення 
суглобів і перелом стегна. Операції потрібно робити негайно і зараз. 
Це була не просто школа війни, а війна за життя людей. Він провів 
більше 40 000 операцій (по 30 операцій щоденно), розробив нову 
операцію колінного суглобу і написав дисертацію.  
1952 р., Україна. Ми дізнались, що Амосов запрошений у 
Київський інститут туберкульозу, а уже в 1955 р. ним створена та 
очолена кафедра грудної хірургії.  
При вивченні хірургії ми відкрили для себе, що Амосов уперше у 
1955 р. почав хірургічним шляхом лікувати вади серця. Для нас стало 
повчальним те, що до кожного пацієнта Амосов відносився як до 
рідних собі. Він говорив, що операції людині можна робити в тому 
випадку, якби ти зробив таку ж саму своїй матері, батьку, сестрі або 
брату. І знаючи це, ми бачимо, що головним у діяльності великого 
хірурга була любов до своїх пацієнтів і своєї справи..      
Неоціненний вклад Амосова в медицину В подальшому ми 
дізнаємось, що у 1958 р. Амосов запровадив метод штучного 
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кровообігу,  у 1963 р. провів протезування мітрального клапана, а у 
1965 р. створив і запровадив антитромботичні протези серцевих 
клапанів.З гордістю читаємо,що за свої напрацювання великий вчений 
удостоєний Державною премією України, Золотими медалями та 
Срібною медаллю, а клініка серцевої хірургії у 1983р. стає Київським 
науково-дослідним інститутом серцево-судинної хірургії, який очолює 
Амосов.  
Ми шануємо Миколу Амосова також за те, що він досліджував 
сучасні проблеми біологічної, медичної та психологічної кібернетики, 
керував відділом біологічної кібернетики.Саме під його керівництвом 
проведені дослідження, за які він удостоєний Державної премії 
України. Крім того, він автор 400 наукових публікацій і 20 
монографій.     
Як майбутні медичні працівники ми знаємо, що при лікуванні 
захворювань та з метою профілактики в медицині велика увага 
приділяється здоровому способу життя. І тому для нас неоціненним 
прикладом є «рецепт» подолання старості Амосова.Його зарядка- 
2500-3000 рухів, половина з яких з 5-кілограмовими гирями, захоплює 
і дивує. Цей метод подолання старості за допомогою фізичних 
навантажень  популярний і в наш час.  
Нам, українцям, було приємно дізнатися, що у 2008 р. Микола 
Амосов увійшов у десятку «Великих Українців». Його ім’я перебуває 
поряд із Гіпократом, М. Пироговим, Р. Кохом, Зигмундом Фрейдом, 
В.Бехтєрєвим, які входять до списку 100 великих лікарів людства. 12 
березня 2003 р. ім'я Миколи Амосова присвоєно Інституту серцево-
судинної хірургії Академії медичних наук України. 
Таким чином, вклад Амосова в медицину величезний. Це людина, 
яка своїми відкриттями випередила час. І тому для нас, студентів-
медиків, Микола Михайлович є взірцем людяності, совісті і високої 
моралі – це ті якості, які ми з вами, майбутні медичні працівники, 
повинні перейняти у спадок, який нам залишив після себе великий 
Амосов. Ми – майбутнє своєї країни і маємо досліджувати і 
відкривати невідані сторінки медицини, не боятися труднощів на 
своєму шляху та йти до своєї мети.   
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